RESEÑA DE LA SOLEMNE SESIÓN NECROLÓGICA Y DEL ACTO DEL DESCUBRIMIENTO DE LA LÁPIDA QUE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE MOMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS DE LA REAL SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA TARRACONENSE, DEDICARON A DON EMILIO MORERA Y LLAURADÓ by ,
RESEÑA DE LA SOLEMNE SESIÓN NECROLÓGICA Y DEL ACTO DEL DESCUBRI-
MIENTO DE LA LÁPIDA QUE LA COMISiÓN PROVINCIAL DE MONUMENTOS HIS-
TÓRICOS y ARTÍSTICOS Y LA REAL SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA TARRACONENSE, 
DEDICARON A DON EHILIO MORERA Y LLAURADÓ EN LA NOCHE DEL 8 DE F E -
BRERO DE 1 9 1 9 , 
Tarragona no se sintió indiferente en este acto necrológico dedi-
cado a estudiar y a enaltecer la personalidad del ilustre tarraconense e 
historiador, D. Emilio Morera y Llauradó, promovido por las dos men-
cionadas entidades culturales de esta ciudad, a quien por tantos años 
tuvieron en su seno y cuya memoria ha de ser para ellas de recuerdo 
perenne. Hable por nosotros nuestra prensa. 
Dice el Diario de Tarragona del 9 de febrero de 1919: 
«En el salón principal de la Diputación provincial y ante selecta 
concurrencia, en la que figuraban conocidas damas y hermosas señori-
tas, se celebró en la tarde de ayer la sesión necrológica y conmemora-
tiva en honor del que fué primer cronista de la provincia D. Emilio 
Morera Llauradó, organizada por !a Comisión provincial de Monumen-
tos históricos y artísticos y por la Real Sociedad Arqueológica tarra-
conense. 
El acto resultó solemnísimo. Ocuparon la presidencia el general go-
bernador militar D. Francisco Sánchez Manjón del Busto, acompañado 
del presidente de la Diputación D. Pedro Lloret y del primer teniente 
de alcalde D. Celestino Salvado en representación del alcalde, el pre-
sidente de la Audiencia D. Ramón M.^ Emo, el canónigo arcipreste de 
la Metropolitana Dr. D. Ramón Sensada N'adeu, representando al vica-
rio capitular D. Cayetano Sentís. 
Ocupaban asiento en los estrados: el presidente de la Real Sociedad 
Arqueológica D. Francisco de P. Yxart, el vicepresidente D. Felipe de 
Veciana Caylá, el secretario D, Juan Molas, D. José M,® Morera Bara-
dat, hijo del homenajeado, el canónigo Dr. D, Antonio Llavería, el di-
rector del Museo diocesano D. Jaime Bofarull, Dr. D. Jaime Valls, don 
Manuel de Peñarrubia, D. Ramón Salas, D. Fernando de Querol, 
Dr. D. Agustín M.' Gibert, los comandantes Sres. Pérez Gramunt y Al-
varez Crespo, el diputado a Cortes D. Matías Mallol, el Dr. D. Agustín 
Soler, D. Adolfo Alegret, D. Juan Ruiz Porta, el conde de Rius y mu-
chas señoras.» 
Dice La Cruz del mismo dia: 
«D. EMILIO MORERA.—Asistimos ayer noche a la velada necroló-
gica dedicada al difunto cuyo nombre encabeza estas lineas, y asisti-
mos con aquel afecto, con aquella emoción que no podía menos de 
engendrar en nosotros la memoria del que, siendo un tarraconense ilus-
tre, fué amigo y compañero, camarada de redacción no pocas veces, 
hombre de ideas y sentimientos que con los nuestros tuvieron siempre 
rara coincidencia. 
Tiempo nos falta, y más que tiempo, espacio, para dar una idea 
aproximada de lo agradable que fué la velada de ayer noche. Digamos, 
como por via de resumen que en ella apareció dibujada con marave-
llosa actitud, en todos sus aspectos, aquella figura del señor Morera que 
nosotros vemos y sentimos en nuestro interior, pero que no acertára-
mos a describir. 
Después de breve cuanto hermoso y patriótico discurso con que el / '•^l 
presidente de la Arqueológica Sr. Yxart, abrió el acto, leyó el insigne 
literato, por tanto tiempo desgraciadamente ocioso, D. Fernando de 
Quero!, la más exacta, vivaz, ática y escultural semblanza del difunto. 
Nadie podia hacerla mejor que él, que le amó y le trató en la intimi-
dad como a deudo y como a vecino, y tiene mano maestra para perfi-
lar caracteres. Muchos ha descrito el Sr. Querol con indudable arte en 
sus novelas; como el de D. Emilio Morera, ninguno. 
Y no digamos del ilustre tarraconense D. Adolfo Alegret, hermano 
espiritual del Sr. Morera, por sus aptitudes, por sus aficiones y por sus 
trabajos; periodista como él, erudito e historiador como él, y como él 
amante fervoroso de Tarragona. Presentó al difunto como músico, (una 
de las cualidades ignoradas del Sr, Morera) y como erudito; y como 
erudito lo es también, según queda dicho, el Sr. Alegret, su interesau-
tisimo escrito nos mostró, a la vez que la labor del Sr. Morera, la de 
otro desconocido, pero egregio personaje, el P. Avila, primer preceptor 
del difunto. 
La necrología escrita en catalán y admirablemente leída por su 
autor, otro tarraconense benemérito, el Sr. Ruiz Porta, realzó más y 
más la figura del Sr. Morera; y vino a dar la última mano el docto 
y elegante trabajo escrito por D. Angel del Arco, y leído por el señor 
Yxart, sobre la labor del difunto como historiador. 
El presidente de la Diputación Sr. Lloret, pronunció al final vehe-
mentes frases de homenaje al finado y de aliento a los que deben 
continuar su obra, diciendo que la Corporación se encargará de pu-
blicar lo que de ella queda inédito. 
Todos los oradores fueron grandemente aplaudidos, especialmente 
el general Gobernador, que presidía el acto, y que al descender la 
concurrencia a la sala del Museo para descubrir la lápida, pronunció 
un discurso conciso y breve, pero enérgico y entusiasta, diciendo que 
se congratulaba de aquel homenaje, porque, amante fervoroso de Es-
paña, no podía dejar de ser amante de Tarragona, y se sentía allí tan 
Tarragoní como los nacidos en esta ciudad.» Dice así la lápida: 
A D . E M I L I O : M O R E R A : L L A U R A D Ó 
P R I M E R : C R O N I S T A : D E : T A R R A G O N A 
L A : C O M I S I Ó N : P R O V I N C I A L : D E : M O N U -
M E N T O S : Y : L A : R E A L : S O C I E D A D 
A R Q U E O L Ó G I C A 
X X X Í ; XII: MDCCCXLVI f X : II: MCMXVIll 
CRONICA 
IN M E M O R I A M . — E s t a REAL SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA, e n u n o d e l o s 
dias de marzo, mandó celebrar, en la parroquia de San Francisco, unas 
Misas en sufragio del alma del que fué su presidente y antiguo socio, 
D. Emilio Morera y Llauradó. E. P. D. 
N U E V O S SOCIOS.—Han ingresado en nuestra REAL SOCIEDAD A R -
QUEOLÓGICA, tos señores: Dr. D. Antonio Prenafeta, Profesor de Arqueo-
logía de esta Universidad Pontificia; ilustre D. Pedro Gil Morena, de Riu-
debella; D. Felipe de Veciana Caylá. Ha solicitado e! ingreso como so-
cio, fThe Librarían Victoria Albert, Museum», Londres. 
JUNTA DE GOBIERNO DE LA REAL SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA. 
—En la sesión del último mes de diciembre, ha sido constituida en la 
forma siguiente: 
Presidente, D. Francisco Yxart; Vicepresidente, D. Felipe de Veciana 
Caylá; Secretario, D. Juan Molas; Vicesecretario, D. Juan Lázaro; Teso-
rero, D. Juan Solé Graneil; Contador, D. Agustín Soler; Vocal, D. Ma-
nuel de Peñarrubia.— ComíSíon de adquisiciones: Fueron nombrados los 
Sres. Dr. Li. Jaime Valls, Rdo. D. Jaime Bofarull, D. Cosme Oliva y don 
Francisco Carbó. 
PUBLICACIONES RECIBIDAS.—Se han recibido las siguientes re-
vistas: Üe la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, una Me-
moria de los trabajos realizados en la campana de 1918, en unas exca-
vaciones en la Cueva y Collado de los Jardines (Santa Elena-Jaén), por 
D. Ignacio Calvo y D. Juan Cabré, Madrid, 19l9.~«Excurs¡ons», noti-
ciari de l'Ateneu Enciclopèdic, Barcelona,—«Boletín de la Sección E x -
cursionista del Ateneo Tarraconense. —«Boletín del Museo Provincial de 
Bellas Artes», Zaragoza.-«Boletín de la Sociedad Arqueológica Lulia-
na», Palma.-«Coleccionismo», revista mensual, Madrid. 
